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ABSTRACT: The juvenile criminal proceedings foresee different possibilities of resolution to avoid the judicial process for 
infractions make by minors in different moments of the procedure and for given crimes. These options may happen before the 
file´s initiation, once it is initiated, trough mediation, conciliation and reparation and once the minor is serving the sentence. The 
best interest of the child as juvenile procedure´s international basic principle along with the opportunity principle constitutes the 
base of the possibilities of resolution that are this dossier´s object of analysis. 
 
Young offender, mediation, conciliation, reparation, the best interest of the child.
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RESUMEN: El proceso penal de menores prevé diferentes posibilidades  desjudicializadoras del menor en diferentes momentos 
del proceso para determinado tipo de delitos. Estas opciones de desjudicialización pueden tener lugar antes de la incoación del 
expediente, una vez incoado el mismo, mediante la mediación, conciliación y reparación con el perjudicado por el delito, y una 
vez que el menor está cumpliendo la condena impuesta. El superior interés del menor como principio básico internacional del 
proceso de menores, junto con el principio de oportunidad, constituyen la base de las posibilidades desjudicializadoras que son 
objeto de análisis en el presente estudio.
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Adintxikikoen zigor prozesuaren baitan nerabe hauen desjudizializazio aukera ezberdinak aurreikusten ditu legeak, beti ere delitu 
jakin batzuen inguruan eta prozesuaren momentu ezberdinetan. Aipatutako aukera hauek expedienteari hasiera eman aurretik, 
expedientearekin behin hasita, kalteturekin egingo diren bitartekaritza, adiskidetze-egintza edo konpontze-egintzen bidez, eta, 
azkenik, adintxikikoak jada zigorra betetzen ari duenean eman daitezke. Adintxikikoaren interes gorenak, printzipio internazional 
gisa, eta aukera-printzipioarekin bat sortzen dute ikerketa honetan aztertuko diren desjudizializazio aukeren oinarria.
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